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良くできている 55.1 16.3 16.3 4.1 8.2 （ 49）100.0
まあできている 46.4 35.4 11.1 3.2 3.9 （280）100.0
余りできてない 32.8 37.9 11.9 7.5 9.9 （ 67）100.0
全くできてない 50.0 12.5 25.0 0.0 12.5 （  8）100.0
負担感
とても負担 22.9 28.6 28.6 10.5 9.4 （105）100.0
少し負担 44.3 39.3 8.2 2.3 5.9 （219）100.0
余り負担でない 68.6 28.6 1.4 0.0 1.4 （ 70）100.0
全く負担でない 81.0 9.5 0.0 0.0 9.5 （ 21）100.0
求解放感
よくある 25.6 28.1 28.1 10.7 7.5 （121）100.0
少しある 41.4 43.6 7.7 1.1 6.2 （181）100.0
余りない　 63.6 25 2.3 1.1 8.0 （ 88）100.0
全くない 91.3 4.2 0.0 0.0 4.5 （ 24）100.0
孤立感
強く感じる 19.0 19.0 33.3 14.3 14.4 （ 21）100.0
少し感じる 29.3 41.4 15.5 6.0 7.8 （116）100.0
余り感じない 46.7 35.0 10.7 1.9 5.7 （214）100.0
全く感じない 75.0 17.2 0.0 3.1 4.7 （ 64）100.0
＜参考資料＞
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　The Great East Japan Earthquake caused the serious material and mental change among citizens and 
community groups. And so occurred wide social needs of people’s relief and reconstructing livelihoods as 
well as community revitalization. The responsibility of satisfying these needs imposed to the local authorities. 
Consequently, city and town officials were forced to discharge their responsibilities for meeting these urgent and 
miscellaneous needs, while they themselves were also suffering from the earthquake disaster. Besides, their duties 
became far beyond their scope of workloads and responsibilities. 
　Those laborers employed in national and local government and public sectors have the following three positions 
:undertaking general public duties, performing specialized work for various communities, and being disaster 
victims. These three positions have some relevance as well as contradiction one another. The purpose of this 
paper to examine how public officials and state workers got through their dilemmas and improved themselves 
to be skilled workers, while they were confronted with those difficult situations. This paper also argues what the 
ideal role of public service personnel should be.
Key words : earthquake disaster, public service personnel, experience in earthquake disaster, role of laborer
震災を通して見た公務・公共労働者の意識と役割
― 沿岸地域の職員調査結果から ―
The Work-Consciousness and the Role of Public Service Personnel after 
the Earthquake Disaster: Results from the Research of City and Town 
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防 69％、市町村職場では週に 2，3 日以上の泊まり
込みした人 41％など）もその現れの 1 つであるが、
また一方では、そうした状況は、時間が経っても抜
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　一方、具体的な時間外労働は月平均で、震災前
15.5 時間から 22.3 時間へと震災後 6.9 時間伸びてい
る。男女別では、男性が 18.8 時間から 28.9 時間へ
10.1 時間の増加、女性は 12.1 時間から 15.8 時間へ 3.7
時間増えている。年齢別では、30 代が 16.3 時間か
ら 24.2 時間へ（8.0 時間増）、40 代が 16.5 時間から
25.9 時間へ（9.4 時間増）とそれぞれ増加している。
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　　調査期間　2011 年 11 月中旬から翌年 1 月。
　　調査協力：岩手自治労連、いわて労連、岩手県
医療局労働組合、岩手県農協労組
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　This paper summarizes the status of work done for supporting victims, wards, and livelihoods by livelihood 
protection officials of local governments in Iwate Prefecture in the aftermath of the Great East Japan Earthquake. 
It also analyses trends in livelihood protection in Iwate Prefecture, the implementation status of livelihood 
protection in the region five years after the disaster, and the regional conditions after the impact. It organizes 
policy trends related to livelihood protection and support for the needy before and after the Great East Japan 
Earthquake, and based on these trends and the actual regional conditions in Iwate Prefecture, considers desirable 
future support in cases where the “actualization of poverty” has not appeared as of now – in the form of providing 
livelihood protection
Keywords: support for victims, livelihood protection, support for independence of needy people, actualization of 
poverty, community mutual aid
東日本大震災被災地の今後の被災者支援及び
生活保護、生活困窮者自立支援のあり方について
Desired Victim Support, Livelihood Protection,
 and Support for the Needy to Lead Independent Lives in the Future




　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による岩手県の
被災状況は、2013 年 2 月 28 日現在（2012 年 12 月    
7 日までに発生した余震の被害を含む）で、人的被
害は死者 4,672 人、行方不明者 1,151 人、負傷者 206
人となっており、人的被害の合計 6,029 人は、県人
口の 0.5％、沿岸地域人口の 2.1％を占めた。家屋被
害は、全壊・半壊が約 2 万 5,000 棟にのぼっている。
避難者は、2011 年 3 月 13 日には最大で約 5 万 4,000
人となった。
　本稿では、まず、東日本大震災の津波により壊滅
的な被害を受けた沿岸被災地である岩手県大槌町、
陸前高田市と内陸被災地で沿岸被災地の後方支援を
担った一関市の発災直後からの被災者支援と生活保
護業務の実際、発災から現在までの岩手県及び被災
地の生活保護の動向と実施状況等を概括する。
1 岩手県立大学社会福祉学部
